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UNE OPINION SUR LE DEVENIR 
DE LA SMF 
La Socié té mé téo ro log ique de F rance est une «viei l le» socié té savante 
fondée en 1852 ; de l 'autre côté de l 'At lant ique, sa cadette américaine, fondée en 
1919, s 'appel le l 'Amer ican Meteorological Society ( A M S ) . 
En l i s a n t le n u m é r o d ' a o û t 1 9 9 3 d u Bulletin of the American 
Meteorological Society, concernan t l ' o rgan isa t ion de l ' A M S , et en examinan t 
l ' annuai re des membres de cette Société, je ne peux que regretter que notre S M F 
n 'a i t pas pris l ' ampleur de sa consœur . Non par mimét i sme , mais parce que le 
savoir-faire est le m ê m e en France et en Europe qu ' aux USA. 
Mais voilà, la vie associative intéresse beaucoup moins nos compatr iotes , 
à commence r par bien de nos col lègues météorologis tes . Je vois au moins deux 
autres raisons importantes à cette disparité : l ' usage de la langue française qui 
régresse dans un domaine très technique, et le fait que la S M F ne peut donner de 
c e r t i f i c a t i o n a u x m é t é o r o l o g i s t e s d e t o u t e f o r m a t i o n , p e u t - ê t r e p a r c e 
q u ' a u j o u r d ' h u i l ' E c o l e na t i ona l e de la m é t é o r o l o g i e et q u e l q u e s un ive r s i t é s 
françaises - encore trop rares - sont les seules à délivrer un d ip lôme faisant foi 
que l 'on peut exercer dans cette profession. 
L ' A M S reg roupe , en août 1 9 9 3 , 9050 m e m b r e s des E ta t s -Uni s et 5 0 6 
m e m b r e s é t r a n g e r s , a u x q u e l s il faut a jouter un g r a n d n o m b r e de p e r s o n n e s 
mora l e s . El le dé l iv re , d e p u i s l o n g t e m p s , des cer t i f ica t ions sans l e sque l l e s la 
personne qui veut travailler dans les domaines des sciences de l ' a tmosphère et de 
l ' o c é a n p e u t le f a i r e , m a i s n ' a p o i n t ce s c e a u de la g a r a n t i e , q u a s i m e n t 
indispensable aux Etats-Unis . L ' A M S est donc un «juge» impartial . C 'es t ainsi 
q u ' a c t u e l l e m e n t 2 6 7 de ses m e m b r e s sont des consu l tan ts en mé téoro log ie et 
qu ' i l s peuvent exercer dans ce domaine avec toute la crédibilité requise ; en outre 
383 de ses membres sont des présentateurs du «show météo» (c 'es t bien le cas 
outre-Atlant ique) sur les nombreuses chaînes de télévision nat ionales ou locales, 
et 44 interviennent à la radio. 
La S M F , qui a pu t ravai l ler avec sa consœur amér ica ine en organisant 
deux confé rences sc ient i f iques à Par i s , en ju in 1 9 9 1 , con jo in temen t avec les 
services de Météo-France , a montré qu 'e l le pouvait faire aussi bien, si... Le «si» 
est important , car malgré notre antériorité, nous s o m m e s loin d 'avoi r la puissance 
de l ' A M S . En clair , il faudra i t que tous les spéc ia l i s tes de l ' a t m o s p h è r e , de 
l 'océan et de l ' env i ronnement , sans aucune exclusive, acceptent d ' adhérer à la 
S M F . C e l a n ' e n l è v e r a i t p a s la p o s s i b i l i t é a u x n o m b r e u x a m a t e u r s d e 
météorologie de rester ou de devenir membres de notre association, car c 'es t là 
une spécificité à laquel le nous tenons b e a u c o u p . Une fois ce but atteint, nous 
pourr ions mieux nous organiser au sein de l 'Europe et consti tuer le digne pendant 
de l ' A M S . 
Le p rob lème de la cert if ication devient important , et nous devons nous 
inspirer, sur ce point, de l ' A M S . La S M F a sûrement une carte maîtresse entre les 
mains , car elle est indépendante et agit sans but lucratif. De plus c 'es t un domaine 
à ne point négliger car la vie soc io-économique de notre pays nécessi te, de plus 
en p l u s , d e s p r e s t a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s d e q u a l i t é ; l e s b u l l e t i n s 
mé téo ro log iques té lévisés doivent informer le m i e u x poss ib le et satisfaire les 
spectateurs ; enfin le niveau de fiabilité de l ' ins t rumentat ion de mesure doit aller 
croissant. Les industriels français devraient d 'a i l leurs se motiver un peu plus pour 
pouvoir conquérir des marchés . 
En c o n c l u s i o n , il s ' ag i t de se pose r la ques t i on : la S M F a- t -e l le les 
moyens de ces ambit ions ? Je crois que c 'es t à vous , membres de notre Société, 
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s y m p a t h i s a n t s , c o l l è g u e s m é t é o r o l o g i s t e s , o c é a n o g r a p h e s , h y d r o l o g u e s , 
géophys ic iens , géographes , envi ronnementa l i s tes , agr icul teurs , industriels, . . . et 
aux lecteurs et lectrices de notre revue qu ' i l appartient de réagir. La S M F sera 
alors plus forte et plus complète , et sera en mesure d ' accompl i r ces miss ions . 
Phil ippe Garnier 
Trésorier de la S M F 
